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Kevin Varianto Jorjoga, 2015 : Pengaruh biaya Operasional dengan Pendapatan
Operasional (BOPO) dan Dana Pihak Ketiga terhadap Return On Asset (ROA) pada
Bank Perkreditan Rakyat; Pembimbing: (1) Ratna Anggraini, SE,Akt.,M.Si,CA, (2)
Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh seberapa besar kinerja Bank
Perkreditan Rakyat yang diukur dengan ROA selama periode tahun 2009 sampai
dengan 2012. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Biaya
Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Dana Pihak ketiga.
Sedangkan variabel dependennya adalah Return On Asset Bank Perkredita Rakyat.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan BPR di DKI
Jakarta yang telah dipublikasikan melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa
Keuangan tahun 2009-2013. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel
adalah purposive sampling dan diperoleh 10 perusahaan dengan total sampel 50.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pertama yaitu BOPO berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap ROA bank perkreditan rakyat. Variabel kedua yaitu
Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
Kata kunci: Return On Asset, Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional
(BOPO), Dana Pihak Ketiga
vABSTRACT
Kevin Varianto Jorjoga, 2015 : Influence Biaya Operasional dengan Pendapatan
Operasional (BOPO) and Third Party Funds toward Return On Asset of Bank
Perkreditan Rakyat. Advisors : (1) Ratna Anggraini SE,Akt,M.Si,CA ; (2) Yunika
Murdayanti, SE,M.Si,M.Ak
This research was intended to examine the effect of how great the performance of
Bank Perkreditan Rakyat, which was measured by ROA during period 2009 to 2012.
The independent variables used in this research were operating expense to operating
revenue (BOPO) and Third Party Funds. While, its dependent variable was the
Return on Asset (ROA) of Bank Perkreditan Rakyat. This research used secondary
data that was obtained from the report of BPR in DKI Jakarta, which has been
published through Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan in 2009 to 2013. The
technique that was used to gather the sample was purposive sampling and there were
10 companies obtained with a total sample of 50 companies. The method used in this
research was multiple linear regression analysis. The result of t-test showed that the
first variable, BOPO, had a negative and significant effect to ROA of Bank
Perkreditan Rakyat. The second variable, which was Dana Pihak Ketiga, also
showed a negative and significant effect to ROA.
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